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???? ?????????????????????????????????
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??????????Coupling Model”, “Integreted 
Model” e “Systems integration and 
netwaorking model”?
?????????? ??????????????????
???? ???? ?? ????????? ???????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
com loops de feedback???????????????
???????????????????????????????????
de Demand Pull e Technology Push. 
????? ?????????????????????????????
????? ??????????? ??????????? ?? ?????
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????????????????????????? ?????????
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???????????????????????????? ?????
???????????????????????????? ??????
??? ?????????????? ?????????????
??????? ??? ??????????? ?????? ???? ??
????????????????????????? ????????
joint ventures ?????????????????????
?????????????????
?????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????? ?? ?? ??????????
????? ????????? ????????????????????
???? ????????????????????????????????
????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????? ??
????????????????? ???????????????????
de tecnologias para o desenvolvimen?
???????????? ????????????? ???????????
???????????? ??? ???????????????? ??
?????????? ????????joint ventures, co?
????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????
?????????????? ???????? ????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????? ????????
??????????? ???????? ? ????????????
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?? ??????????? ?? ??? ????????????? ???
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????????? ??? ????????? ?????????
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?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?? ??
???????????????????????
?????????????????????????????????
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??????? ??????????????????????? ??
?????????? ???????????????
??????????? ??? ???????????? ???
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????? ???? ?? ???????????? ????????
????????? ?????? ???????? ???????????
??????????????????????????ex-ante e 
ex-post?? ????????????????????????????
os elementos ex-ante ??????? ?? ??????
????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????
?????????? ??? ???????? ?????? ?????
??? ????????????? ???????????? ??????
??????? ???????????????????????????
???????????ex-post???? ??????????????
???? ????? ?????????????? ?? ????????
???????????????????????????????????
????????????????????????? ????????
????????????????????? ?? ???????????
???? ??????????? ??? ????????? ?????
??? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????? ????????????????? ????
???????????? ?? ??????? ?? ????????????
dos fatores ex-post?????????????????
????????????????????? ??????????????
??????? ????? ???????????????????????
os fatores ex-ante ????????????????????
????????????????????????????????
????? ????????
Intervenção estatal no processo 
de inovação tecnológica
?????????????????????????????
?????? ??? ????????? ??? ??????????
??????????????? ?? ??????????????????
complementares provenientes das 
????????????????????????????????????
???????????? ????? ?? ????????? ???
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????? ??????????? ?????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????????????
??? ???????? ?? ??????? ?? ???????
????? ?? ??????????????? ???????? ?????
????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????
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???? ????????????????????????????
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amparando os agentes econômicos 
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? ????????????????????? ????????
????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
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pressionariam a competitividade 
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????????? ????? ???????????????????
?????? ???????????????????????? ??????
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???????????????? ?????????? ?????????
?? ??????????????????????????????
??????? ??????????? ???????????????
?????????? ????? ???? ????????
???????????????
???? ???????? ??? ????????????
entre estágios de desenvolvimento 
e competitividade remeteria ao 
??????????????????? ??????????????
??? ???????????? ??????????? ????????
????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????
seriam providenciadas prioridades 
????????????????? ??????????????????
?? ???????? ?? ??????????? ??????????
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???? ????????????????????????? ???
?????????????? ????????????? ???
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????????????????????????? ??????????
??????????? ?????????????? ??????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????? ?????????????? ??????? ??
?????? ???????????????????????????? ?
prescindível para o desenvolvimento 
????????????????????????????? ??
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????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
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?????????????????
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????? ?? ???????? ?? ???????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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?????? ??? ?????????????? ?????????
?????????????????????????????????????
Breve caracterização da indús-
tria de software no Brasil
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????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????
líderes em investimento nesses mer?
??????? ???? ????????????? ?????????
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?????????????????????????????????????
?????? ??? ??????????????????????
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???????????????????? ???????????????
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????????????????????????????????????????????????????????? ?-
lhões)
CATEGORIAS 1990 1995 2000
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??????????????????????????? 1 ?? ???
????????????????? ??? ???? ??????
Fonte: Pagani (2002).
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País
Tributações
(% sobre faturamento)
Encargos 
(% sobre folha)
?????? ???? ???
EUA ???? 11
Argentina ???? ??
???????? ???? ??
Fonte: Pagani (2002).
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???????????????????????????????????
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??? ???????? ?????????????????????
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????????????? ????????????? ?????????
????????? ????????????? ???????????
??? ????????? ???????? ?????????????
???? ?????? ?????? ?????? ?????? ????
????????????????????????????????????
?? ?????? ???????? ??????????????????
?????????????????????? ??????????? ???
????????????????????????????????????
????????????? ??????? ? ???????? ??
????????????? ????????????????? ????
?????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????
??????????????
??????? ?? ????????? ????? ?????
?????????????????????????????????????
???????? ????????? ???????????? ????
encontrado alternativas para se man?
????????? ???????? ??????????????
????????????? ????????? ??? ?????????
???????????????????????????????????
?? ?????????? ??????? ??????????? ???
???????????????????????????????????
???????????? ?????????????? ??????????
Atividades voltadas ao mercado de 
???? ?EnterpriseResourcingPlanning??
???????????????? ????????? ????????
???????????????????????????????? ???
???? ?????????????? ??????????????
??? ????????? ???????????????? ?????? ??
???????? ?? ?????????????????? ????
????????? ??? ?????? ????????????? ??
?????????????????????????????????????
??????????????????????? ??????????????
????????????????
?????? ???????? ????? ?? ???????
?????? ???? ????????? ???????????? ??
???????????????????????????????????
?????????????????? ?? ????? ??????????
???????????????????? ??????????????
se comparado a dados referentes a 
?????????????????????
??????? ??? ?????????? ?? ??????
nas empresas ainda representarem 
?????? ????????????????????????
???????? ????????????????????????????
??????????????? ?? ????? ????????????
???????????????? ????????????????????
??????? ?? ????????? ??????????????????
apresenta o predomínio da grande 
????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????? ??????????????????? ???
???????????????????????????????????????
???? ?????? ?????? ??? ????????? ????
????? ?????????????????????????????
??? ?????????? ??????????????? ??????
?????????????????????????????????
?????? ????????? ?? ?????????? ?????????
?????????????
?? ????????? ??????? ?????????
?????? ???????????????????????????
?????? ???? ????????? ???? ?????????
????????? ??? ?????????????????????
??????????????????????????????????
????????? ????????????????? ???????????
??? ?????????? ?????????????? ?????
???????????????? ????????????? ????????
?????????????????????????????????????
????????? ?? ???????? ??????? ????????
????????????
??????? ????????? ????????? ????
??????????????????????????????????
??????? ?? ???????? ??? ????????????
?????????????????????????????????????
??? ?????????? ??? ??????????? ??
??? ????????? ???? ????????? ??????????
????????????????????????????????????
??? ???????????? ?????? ?????????????
?????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????
??? ??? ????????? ????????? ????????
???????? ????? ??????????????? ???
??????????????????????? ???????????
pedidos de patente dos programas 
??? ??????????? ?????? ??? ??????????
???????????????????????????????????
?? ?????? ???? ????????? ?????????????
???????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????
????? ????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????? ??????????????? ???????????
?????????? ?? ???? ??????????? ???
????????????????? ?? ?????????????????
??? ????????? ??????????????????????
????????? ??? ????????? ??? ???????????
?????????????????????????????????
??????????????????????
?????????? ??????? ?????????????
????????????????????????????????? ??
????????????????????????????????????
??? ??????? ????????? ????????? ???????
???????????????? ?? ?????????? ???????
????????? ?????? ?? ??????????????
???????? ??????? ???????????????????
???????????????? ????????? ?????? ??
????????????????????????
?????????? ????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????
?????? ??????? ?? ?????? ??? ????????????
???? ????????? ??????? ??????????????
??????????? ??????????????? ????????
??????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
dos desenvolvedores cearenses 
??????????? ????????? ??? ?????????
????? ???????????? ???????? ???????
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??????????????????????????????????
????????????? ??????? ?? ?????? ???????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????? ????????
???????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????
??????? ?????????????? ?? ????????
?? ?????????????????????????????
?????? ??????????????????? ????
????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????? ??? ???????????????????
??????????????????????????? ?????
???????????????? ?????????????????
???? ????? ?? ????????? ??? ?????????
????????????? ?????????? ??????????
???????????????????? ?????????????
??????? ??????????? ?? ????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????? ????????????????
??? ??????? ?? ?????? ??????????????
????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????? ???
???????????????????????????? ????
?????????????? ??? ?????????????????
????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????
???????? ??????????????????????????
??????? ??? ???????? ??? ?????? ???
????????????????????????????????????
????????? ?? ??? ??????? ??????????
???????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????? ?? ?????????????????????????
??????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????
???????????????????????????????
???????????????????? ???????????????
???????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????
????????? ???????? ??????????? ???????
???????????????????????????????????
????????? ??marketing??????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????
??????????????????
??????? ???????? ????????? ????
???????? ????????????? ?????????????
?????????????? ??? ????????????? ????
????????????????????? ???????????
????????? ???????????????? ????????
?????????? ??? ????????? ??????????
competitivos mais estáveis e de 
???????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????? ????????? ?????? ?????????
??????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????
?????????????????? ???? ?????????????
??????????????????????????????? ??
??????????????????????????????????? ???
?????????????
Intervenção Estatal na Indús-
tria Brasileira de Software
????????????????????????? ????????
?????????? ?????????? ????????????????
????? ?? ?????? ?? ???????????????????
??????????????????????????????????
????????????? não remetemà ???????
mas de validade empírica por conta 
??? ?????????????? ???? ????????????
?????????? ??????? ?????? ????????
?????????
?????????????? ??????????????????
?????????????????????????????? ??????
???????? ???? ???????? ?????????? ????
demarcado e datado a partir da dé?
????????????????????????????????????
?????????????????????? ???????? ????????
??????????????????????????????????
?????????? ????? ???????? ?????????
?????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????
??? ??????? ??????????????????????????
????? ? ????????? ????? ????????????
??? ?????????? ?????? ???????? ??????
????? ??????????????????? ???????? ???
???????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????
???? ????????? ????????? ?????? ???
?????????? ??????????????????? ????
?????? ??????? ?????????? ??????????
????? ???????????? ????? ??? ??????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????
Política Nacional de Informática
O setor de informática se desen?
??????????????????????? ????????????
????????????????????????? ??????????
???????????????????? ?? ?????????
??????????????????????????????
?????????????????????? ?????????
?????? ?????????????????????????? ??
?????? ??????????? ?? ??????? ??????????
???????????????????????????????????
posicionamento competitivo do país 
????? ??? ????????? ???????????? ???
??????????????????????????????????
???????????? ?????? ???????? ???????
?????????????????????
???????????????????? ?? ????????
????????????? ????????????????????
???????????????????? ?????????? ???
????? ?? ???? ???????? ??? ?????????
??????????????????????????????????
????????? ????????????? ???????????
??????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????
????? ????????? ??? ????????????
??????????????? ?? ???????????????????
??????????? ??????????? ??????? ?? ????
??? ???????????????? ???????????????
????? ??????? ??? ?????????? ????
??????????? ??????????????? ????????
????????????????????????????????????
??? ?????????? ????????? ????? ?? ????
?????????? ??????
???????? ??????????????????????
????????????????????????????????????
??????? ?? ????????????? ?????????????
??????????????????????? ?????????
?????????? ???????????? ?? ?????????
????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
propícias para o desenvolvimento 
????????????? ?????????????????????
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??????????? ??????????? ???????????
?? ?? ??????????? ?????? ??? ????????
estrangeiros pirateados foram 
??????????? ??????????????????????
ao desenvolvimento de programas 
??? ??????????? ??? ?????? ?????
??????? ??????????????????? ???????
??????????????????????????????? ?????
o crescimento dos segmentos de 
?????????????????????????????????
? ????????? ?????????????????
J?? ?? ???? ??? ???????????? ????
?????????? ???????????? ??????????????
?? ??????? ??????? ??????????? ????????
??? ???????????????? ??? ?????????
???????????????????????????????????
importantes para serem resolvidas 
???????? ??????????? ??????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????
Grande parte das medidas de 
????????? ????? ???????????? ????????
??????? ???????????????????????????
????????? ??????????????????? ???
???????? ??? ????? ?? ??? ???????????
????????? ?????????? ???? ????????
?????????? ??????????????? ?? ??????????
??????????????? ?????????????????
????????????????? ????????????? ???
?????????? ????????????????????????
????????????????? ???????????? ????
?????????? ?? ??????????????????????
????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????
????? ????????????????????????????
?????????????????????????????
?????? ???????????? ???????????? ??
??????? ??????????? ????????? ???????
????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????? ??? ?????????????????
??????????????????????????????????????
????????????? ???????? ?????????????
?????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????? ????????????????? ???????????
???????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????? ????? ?? ????? ???????? ?
??????????? ???????????????????????
?????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????
???? ??????????????? ??????????????
?? ??????????????????????? ???????????
?????????? ?? ?????? ???????????????
???????????????????????????????
???? ?????????? ?? ??????????? ???
?????????? ???? ???????? ?????? ??????
?????? ????????????????? ?????????
???? ????? ???????????????? ?????????
????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????
??? ?????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????
Elas passaram a concorrer livremente 
com os programas desenvolvidos 
???????? ?? ????????????????????????
?? ????????? ???? ??????? ???????????
principalmente em determinados 
?????????????????????????????????
??? ????????????????????? ?????????
???????????? ?????????????? ?????
???????????
???????????????????????????????
??? ????????? ?? ??? ??????????????????
??????????? ??? ????????????????
??????????????? ???? ??????????????
????????? ? ??????? ???????????????
?????? ?????????????????? ???????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
Essa característica decorre do fato 
de a maioria das empresas nacionais 
???????????????????????????????????
?? ???? ?????????? ???? ????????? ???
??????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????
??????? ??? ????????????? ?????????????
??????????? ?????? ???? ???????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????? ??? ????????? ????????? ?????
?????????????????? ???????????????
????????????????????? ?????????????
??????????????
????????? ?????????????????????
?????? ???? ???????????? ??? ???????
????? ????????????????? ????????? ???
???????????? ?????? ???????????????
?????????? ?????? ???? ??????? ?????
???????? ????????????? ???????? ???
? ????????????????????????????????
volvimento de empresas nacionais 
?????? ??????????????????????????
??? ??????? ???? ?? ??????????? ???
???? ????????????????????? ??????
????????? ??????????????? ????? ????
?????????????????????? ??????????
?????????????????? ??? ???? ??????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????? ??????????? ?????????
prioridade das empresas nacionais 
??? ??????????????? ????????? ????? ??
??????????????
???????????? ????? ???? ????? ????
????????? ??? ????????? ?????????? ???
?????????????????? ???? ????????????
???????????? ????????????????????
??????? ????????? ??? ????????? ?????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????? ???????????????
Contudo, apesar da 
Lei de Software ter 
constituído um avanço 
pela consolidação 
dos direitos de 
propriedade sobre 
os produtos de 
software, ainda não 
???????????????????
instrumentos capazes 
de impulsionar 
decisivamente o 
desenvolvimento de 
empresas nacionais 
nesta indústria. 
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incentivo para o desenvolvimento da 
???????????????????
???????????????????????? ???????
??????????????????????????????????
???????????? ??? ????????????? ????
estratégias da política de informática 
??? ????? ?????????????? ????????????
????????????? ??? ??????????????
???????????????????? ????????? ??????
externos e parcerias com empresas 
??????????? ?????????? ??????????
????????? ?????????????????????????
????????????????? ??????? ???? ?????
??? ???????????? ?? ???????? ????????????
????????????????????????????????
??????????? ???????????? ?????????
?????????????????????????????
????? ????? ????????????????????
???????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????
????? ?????????????????????????
??? ????????? ??????? ???? ??????? ??
????????????????????????????????????
?? ????????? ??? ????? ????? ????????
???????????????????? ????????? ?????
??????????? ????????? ??????
??????????????? ???????????????
???????????? ??????????????????????
?????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????
??? ?????? ?? ????????????????????
?????????????????????????????????????
????????
???????????????????????????????
??????????????????? ????????????? ??
????????? ???? ????????????????????
???? ????????????????????????????? ??
????????????????? ????? ????????????
????????????????? ?? ??????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????
??????? ??? ?????????????? ????????
??????????? ??????????? ???? ???
????? ?????????? ??? ????????? ???
??????????????????????? ????????????
???????????????? ??? ?????? ???? ??
??????????????????????????????
????????????????????????? ????????????
?????? ????????????????????????? ???
????????????
Em se tratando de incentivos 
??????????? ?????????????????????
????????? ?? ????????? ???????? ????????
????????????????????????????????
???????????? ????????????????????
????????????? ??????????????????????
??? ????????? ????? ?????????? ????
???????????? ???????????? ????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
de parcerias entre empresas de diver?
???? ??????? ??????????????????????????
??? ????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????
??? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????? ?? ????????????
??????????? ???????? ??????????? ????
????????????????????? ????????????????
???????????????? ???????????? ????????
?? ?????? ?? ????????????? ??????????
??? ????????? ???? ?? ??????????? ?????
??? ???????????? ??????????????????????
????????? ???????????????? ? ????????
?????????????? ??????????????????????
???????????????? ??????????????????
????????????????????????????????
??????????? ????????????????????
????????????? ???????? ?????? ???????
???????????????? ? ??????? ??????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????? ?????????? ???????????
???????????????????????? ????? ???
?????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????
senvolvimento Estratégico da Infor?
??????????????? ???? ???????? ?????
?????????????????????????????????
?????????????? ???????? ???????????
??????????????????? ?????? ??????
??????? ????????? ???????????? ??
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????
??????????????????????????????
??? ?????? ??????????? ?????????
?????????? ?? ??????????????? ???????
???????????????????????????????????
????? ?????????? ?????????? ????????
?????????????? ??????????? ????????
????? ?? ???????? ??????? ???????????
???????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????
?????????? ????????? ?????? ??? ??????
????????????????????? ??????????? ??
??????????????????? ????? ??????? ??
???????????????????????????????????
?????????????????????????????
??? ???????? ??????????? ???? ???? ???
??????????? ????????????? ????????
????????? ??? ???????? ???????? ???
?????????? ?????? ???????? ????????????
??????????????????????????????????
???????? ??????????????????? ??????
?????????????????????????????????????
estarem voltadas para o incentivo 
????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????
???????? ??????? ????? ???????? ??????
??????????????????????????????????
????? ?????????? ?? ???????????????????
O programa SOFTEX, 
foi criado em 
1993, envolvendo 
empresas nacionais 
e internacionais 
que desenvolvem 
software no país e 
tendo como principais 
????????????????????
da exportação de 
software desenvolvido 
no Brasil e geração de 
empregos nobres nas 
empresas dessa área.
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?????????? ????????? ??? ?????????
??????????????????????????????????????
em paralelo foram desenvolvidos 
??????????????????????????????????
????????????????? ?? ??? ????????
??? ?????? ????????? ??? ????????? ??
??????? ??? ??????? ?????????????? ???
????????????????????????????????
????????????? ??????????? ???????
??????????????????????
????????????????????????????
??????????? ?????????????? ??????????
??????? ???????? ?? ????????????????
??? ????????????????????????????
?????????????? ?????????????? ???????
????????????????????????????????????
?? ??????? ?????????????? ????????? ??
?????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????? ??????????????? ???????? ??
???????? ??????????????? ????????????
??????????????????? ???????? ?? ?????
???????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????
??????????????????? ????????? ?????
??????????????? ???????????? ????????
??? ????????? ??? ????? ??? ?????????
????????????????????????
??????????????? ?? ?????????????
fator mais criticado pelas empresas 
?????????????????????????????? ???????
co Nacional de Desenvolvimento 
?????????? ?? ??????? ???????? ??
programa para o desenvolvimento 
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??? ???? ??????????????????????????
promover o crescimento das expor?
????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????
?????????????????? ?? ????????????????
????????????????????????????
????????????? ?????????? ???????
???????????? ?????????? ???????
????????????????????? ??? ?????????
?????? ?? ?????????????? ????????? ??
???????????????????? ????????????? ??
???????? ??????????????????? ????????
????? ???????????? ???????????????? ??
???????????????????????????????????
?? ???? ??????????????????????????? ??
????????????????????? ??????????????
?????? ?????? ?????????????? ???????
??????????????????????????????????
??????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????
??????????????????? ???????????????
???????????????????????? ?????????? ???
???? ????? ??????????? ??? ???????? ??
processo de desenvolvimento das 
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????? ??
????????????? ????????????????????????
??? ????????????????? ???????????? ?
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????
???????????????? ?? ????????? ?????
?????????????????????????
??????????? ???????????????????
??? ?????????????????????????????
????????????????????? ????????????? ??
????????? ????????????????? ??????
???????????????????????????????????
relacionados ao desenvolvimento 
??????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????? ??
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????? ???? ??????? ??? ??????????
???????????????? ????????? ????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????? ??? ???????? ?????????
???? ?????????????? ???????????????
??? ????????? ??? ???????? ??? ??????
?? ?? ???????????????? ????????????
?????????????? ?????????????? ??????
????????? ??????????? ?????????????
?????????????????? ???????? ???
???????????????????? ?????????????
aprimoramento dos sistemas de 
??????????? ?? ??? ??????????? ???
?????????? ??? ????????? ??????????? ??
???????????????????????????????????
??????????? ???????????? ???????????
????? ?? ????????? ?????????? ?? ???
?????????? ?????????? ??? ?????????
??????????? ??? ?????????? ???????? ???
????????? ????????? ??????????????
?????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????
?? ????? ???????????? ?? ??? ???????????
????????????????????????????????
des relevantes e representativos do 
???????????????????????????????????
???????? ????????????? ?????????????
???????????????????????????????????
??????????????? ????? ???????????????
??????????????????????????????????
?????? ??????????????? ?????????????
?????? ??? ???????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????
??? ??????????? ?????????????? ???
?????????? ??????????????????????????
????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????
????????????????????? ???? ????????
?????????????????????
??????????? ??????????? ????????? ??
??????? ??????????? ???????????? ???
???????? ???????? ??????????????????
??????????????????? ?????????????
???????????????? ?????????????????
????????????????????????????????
????????? ?? ???????????????????? ??
??????????? ?? ???????????????? ????
????????????? ????? ???? ?????
??????? ??? ???????? ??????????? ????
????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????
???????????? ??? ?????? ??? ?????????
???? ????????? ?????? ????????????????
incentivar o desenvolvimento de prá?
?????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????? ??
??????????? ?????????????????????????
??????????????????????? ??????????
???????????? ???????????? ?????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????? ??? ???????? ????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? ???? ???????? ??? ????? ????? ??
???????????????????????????????????
?? ????????????????
???????????? ??????? ??????????
???????? ????????? ??????? ?????? ???
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????????????????????????????????????
??? ????????????? ???????????????
???? ??????????????????????????????
???????????????????????? ??????????
?????????? ?? ????????? ?? ?? ?????????
????????????????????????????????????
??????????? ???? ??????? ?? ???????
?????? ?? ??? ???????? ??? ??????????
???????????? ?? ???????????????????
??????????? ??? ????????????? ???????
?????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????? ??????????? ?????????
??????????????????????? ????????????
?? ?????????????? ?? ????????????? ???
????????????????????????????????????
?????? ????????? ????????? ?????????
???????????????????????????????????
???? ??????????? ??????? ?? ????????
?? ????????????????????? ??? ???????
??????????? ?????? ??????????? ??????
?????????? ???????????? ????????????
?? ???????????????? ????????????
?????? ???????????? ?? ??? ???????????
?????????? ?????????????????????????
?????????????? ?????????????????????
??????????? ????????????????? ??????
??????????????????????????????????
???????????????? ????????? ??? ???????
???? ?????? ???????????????? ??????
?????? ????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????? ???? ???????????? ??? ???
????????? ???????????????? ??????????
???????????????????????????????????
????????????? ??????????????????????
????????? ????? ????????? ?????? ????
?????????????
Considerações Finais
??????? ????? ??????????????????
????? ???????? ???????????? ??? ??????
????????????????? ????????? ????????
?????????? ??? ????????? ????? ???????
?? ????????? ??? ???????? ??? ??????
????????????????????????????????????
???????? ??????????????????? ?????
??????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????
???????? ???????????????????? ????????
????????????????????????? ???????
?????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????
tas do mercado internacional para a 
???????? ?? ?????????????????????????
?????? ?? ??????? ????????? ???????
????????????????????? ???????? ????
????????????????? ??? ?????????????
??? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????
??? ????????? ??????????????? ?????????
????????????? ????????????? ??????
????????????????????????????????????
????????????
????????????? ??? ????????? ??????
??????? ??????????? ????????????? ????
????????? ???????????????????????????
???????????? ??? ??????????? ????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????? ????
???????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????
???????????? ?? ?????????????? ??????
??? ?????? ?????????????????? ???? ???
?????????????????????????? ????????
???????????????? ??????? ?? ???????????
??????????? ???????????? ?? ???????
????????????
??? ???????? ?? ???????? ??? ????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
sários do setor por conta da elevada 
?????? ??????????? ???? ?????? ?????? ??
????????? ??? ????????????????? ??
????????????? ???????? ???????????? ??
?????????????????? ?????????????? ???
???????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????
???????????? ??????????????????? ??
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????? ???????? ?????????????????
???????????????????????????????????
???????? ???????? ?????????????????
?????????????????????????????????
???????????????? ???????????? ????
???????????????????????????????????
??? ???????????? ?????? ??????????????
????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????
?????? ?????????????? ?? ????????????
??? ????????? ????? ???????????????
??? ???????????????????????????????
?????????? ?? ????????????????????????
??????????????????? ?????????????
a ????????????? ??? ??????????? ????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????? ?? ????????? ???????????????
????????????????????????????????????
?????????? ??????????? ?????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????
????????????
Agravando ainda mais a si?
???????? ??? ????????????? ??????? ????
?????????????????????????? ??????
??????????????? ??? ?????????????
???????????????? ??? ???????????????
???????? ??????? ???????? ???????? ????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????? ???????? ?????????????
?????????????? ??????????????????????
?? ??????????????????? ????????? ????
????????????? ???????? ???? ????????
???????????????? ????????????????????
????????????????? ???????????? ??? ???
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? ??????? ????????? ???????????
?????????????????????????????????
?????? ???????? ??????????? ????????
???????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????
?????? ????? ?? ?????????????????? ??
????????????????????????? ?????????
??? ??????????????????? ???????? ????
????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????? ??????? ????????
????????????????????? ?? ???????? ??
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????
?????????????
??????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????? ???????????????? ????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????? ?? ???????
???????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????
??????????
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??????????? ???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ?
Características de 
Intervenção
Ações desenvolvidas Observações
??? ??????????????????? ??????????????????
?????????????????
????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????
??????????????????? ?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ???????????????????????????
?????????????? ???????????? ????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????
???????
??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????
???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????????????????????????
??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????
???????????????????
????? ???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
?????
???????????????????? ?????????????????????? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
?????
??????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
????????? ??????????? ??? ???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ??????? ?????? ????????????? ??????? ?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????
??????????????????
????? ????????????????????
?????
?????????
??????
????? ??? ???? ???? ????????????? ??????? ??? ?????? ?????????? ???????????
??????? ???????????? ??? ??????? ??? ?????????? ??????????? ???? ?????? ??????
???? ??????????????? ?? ????????????? ???????????? ???? ????????? ??????????? ???
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?????????? ?????????????
local ?????
???????? ??? ??????? ??????? ??? ???????? ??? ??????????????? ??? ?????????
??? ???????? ??? ?????? ?? ?? ???????????????? ??????????? ??????? ????????? ???
???? ??????????? ?????? ?? ????????????? ????????? ?????? ??????????? ?????????? ???
???????????????????????
????????????????????????
do mercado
????????????????? ????????? ?????????????? ????? ?? ?????????? ????? ??? ?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
??????????????????? ?????????????????????????????? ???? ????????????? ?????? ??????? ??????????????
?????????????????????????????
???????????????
??? ?????? ????????????? ???? ?? ????????????? ??? ?????????? ?????????????? ??
??????????????????????? ?????? ???????????????????????????? ???? ??????????????
????? ?? ???? ???? ??? ?????????? ????? ??? ??????????? ???? ??????? ? ??????????
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????
????? ????????? ?????????? ??? ?????????? ??????????? ??? ????????? ????????? ???
??????????? ?? ??? ??????????? ??? ?????????? ??? ????????? ??????????? ?? ??? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ? ????????
?????????????????????????????????????????????
Fonte: compilação dos autores
??????????? ???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ??
(continuação)
??????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????
???????????????? ??????? ??? ???????
???????????????????????????????????
?????????? ?? ???? ???????????? ?? ????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????? ?? ?????? ???????? ??? ?????????
??????????? ?????????? ??????????????
?????????
???? ??? ???????????????????????
???? ??????????????? ??? ???????????
?????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????
??? ????????? ?????????? ????????????
???????????????????????????????
???????? ?????????? ???? ???????? ???
????????? ???????? ?????? ??? ??????
??? ????????????????????? ???????
???? ????????? ??????????? ??? ??????
?????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????
??????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????? ??????????????????
??? ???????????????????????????
??????? ????????? ?????????? ??????????
??????????????????????????????????
??? ?????? ??? ???????????????? ???
?????????????? ?????????? ???????????
?????????????????????????????????????
??? ??????????? ??????????????????????
??? ????????? ??? ????????? ???????
??????????? ?????? ?? ?????????? ??????
??? ??????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????
?????????????
???????????????????????????????
?????? ???? ?????? ??????????????????
????????????????????????? ?????????
??????????? ?????????????????? ????
??????? ??????????????????????????????
?????????? ?? ???????????????????????
????????????????????????????????????
??? ?????????? ?????????????????????
?????? ???????????????????????????
???????????? ??????????? ??????????
?? ????????????????????????????????
??? ????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????
???????? ?????????????? ???????????? ??
?????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????
e atingir patamares de maior cresci?
?????? ?????????????????????????????
??????? ????????
A iniciativa do Governo para a 
???????????????????????????? ?????
???????????? ? ????????? ????????? ??
?????????????? ?????????????????????
??? ????????? ?????????????? ???????
variadas para o desenvolvimento 
??????????????????????????????????????
?????????? ???? ????? ????????? ???
???? ????????????? ??????? ?????? ??????
????????? ?????????????????????????
??? ?????????????? ???????? ?????????
??? ???????????????????????????????
?????????? ??? ??????????????????? ??
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??? ??????? ?? ?????????? ???????????
????????? ??????????????????????????
??? ???????? ????????? ?? ?????????
?????????????? ???????????? ????????
??????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????
??? ???????????? ????????????????????
???????????? ???????????? ??????????
???? ??????????????????????????????
?? ??????????????????????? ?? ??????? ??
?????????????????????????? ?????????
???????????? ?????? ???????????????
????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????
??? ??????? ?? ?????????????????????
??????????????? ?? ????????????
????? ??????????? ???? ??????????? ???
?????????????????????????????????
???????????? ??? ???????????????????
? ?????????? ?? ??? ???????? ????????
??????????????? ?????????????????????
??????? ???????????? ?????????????
?????????????????????????????????????
??????????? ?? ????????????? ??????
???? ????????? ???? ??????????? ???
?????????????? ????????????????????
????????? ???????? ???? ??????????
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?? ???????????????? ??? ???????????
?????????????????????????????????
???????????????
?? ????????????????????????? ???
???????? ?? ?????????? ???? ?????????
????????????????? ?????????? ???????
?????????????????????????????? ??
?????????????????????????????????????
????????????? ????????? ??????????
????????? ???????????? ????? ???? ???
????????????????????????? ??????????
????????????? ?????????????? ???????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????? ???????????? ????????????????
??????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????Demand 
Pull”? ??????????????????????????
????????????????????????????????????
??? ?Demand Pull”; e “Technology 
Push”???????????????????????????
???? ??? ?????????????? ????????? ????
formas ”Integreted Model”, “Systems 
integration and netwaorking model” 
??????? ?????? ?????????? ???????
?????? ????????????? ???? ?????????
???????????????????????????????????
para se promover os processos de 
????????? ???????? ????? ?????????
??? ????????? ??? ?? ???????????????
??????????????????????????????????????
??????????? ??? ???????????????????
???????? ???????????????????????????
?????????????????????????
?? ????????????? ?????? ??????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????? ?? ???????? ?????????? ???????????
?????????? ??????????????????????????
?? ?????????????????????? ?????????
????????????? ???????????? ?????????
??????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????
??? ???????? ??? ??????? ??? ?????????
?????? ???? ??????? ????????????? ???
????????????????????????
???????????? ???????? ???????????
????????? ???? ?????? ?????????? ??? ???
????????????????????????????????????
?????????????????? ????????? ??? ???
????????????????????????????????????
essencial para o entendimento dos 
desafios inerentes ao processo de 
?????????? ??????????????? ????????
?????????????????????????????????????
???????? ?? ?? ???????????? ????????
???????????
????????? ??????????? ????? ????
??????? ???????? ?? ????????????????
?????? ??? ?????????? ?????????????
????????????? ????????????????????
????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????? ??? ?????????????????????
?? ??????????????????? ?? ????????????
???? ?????????????????? ?????????????
?????????? ????????????? ???? ??????
?????????? ?? ????????????? ??????????
ex-post? ???????????? ??????????? ????
avaliar a efetividade dos programas 
?????????????? ??????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????????????
dos dos programas intervencionistas 
?????????? ???????????? ????????????
???????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????
??? ???????? ??????????????? ??????
??????? ???????????????? ??????????
??????????? ?? ??? ?????? ?????? ??????
????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????? ??? ?? ???????????? ?????????
?? ?? ?????? ?????????????????????????
??????????????? ????????????? ??????
?????? ??????????????????????? ????????
??? ???????? ????? ???? ????????????
??????????????????????????????????
??????? ????????? ?????????? ????????
????? ?????????????????????? ????????
????????????? ??????????????????? ??
????????? ????????? ?????? ???????? ???
????????? ???????????????????????
??????????????? ????????????? ???
??? ??????????????????????????????
??????? ???? ????????? ??????????????
??????????????????????????????????????
reserva algo arriscado ao processo 
??????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????
??????? ????????????? ????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????
???? ??????????????? ??????????
???? ????????? ????????? ??? ????????
?? ???????? ??? ????????? ????? ????
????????????????????? ?? ???????????
?????????????????????????????????
????????? ??? ?????? ????????? ??????
?????????? ??????????????????? ??????
?? ??????? ???????? ???????? ?????????
????????????????? ?????????????????
?????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????? ???????????? ????????????
???????????
????????????????????????apud 
?????????????????????????????? ???????
??????
??????????????????????????????????
?????????? ??????????? ??????? ??????
????????????? ????????? ????????????
??????? ????????? ?????????????? ??
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????? ???? ?? ???????? ?????????
???????????????? ??????? ???????? ??
?????????????????????????
??????????????????????????????
??? ???????? ?? ?????????????????????
??? ????????? ?? ?? ??????????? ????????
prioritários para investimentos de 
????????? ??? ?????????????? ???????
?????? ?? ????? ???? ??? ?????????????
ciais para o desenvolvimento da 
???????????????????????????? ??????
proposta pode ser direcionada para 
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????? ?? ????????
???????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????
de mercado como elemento central 
???????????? ?????????? ?????????????
????????????????????????????
Referências
????????????????????????????
??????? ???????????????????Mer-
cado brasileiro de software: panorama 
?? ??????????????????????? ?????      
   
    

 ???? ???????????????????????
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???????? ??????????? ??? ???????? ??
???????????????????Qualidade e pro-
dutividade no setor de software bra-
sileiro???????????????????????????????????
??????????????????????
???????? ???????????????????????????
???????? ???????Política Industrial, 
Tecnológica e de Comércio Exterior??
??????????? ???? ?	 
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Legislação brasileira?? ??????????????
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 ?????????????????????????????
???????? ??????????????????
???????????????? ?????????
??????????????????Programa para o 
Desenvolvimento da Indústria Nacio-
nal de Software e Serviços Correlatos 
?????????????????????? ?????	 
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 ?? ???????????????????????
???????? ?????? ??????????????. O 
?????? ???? ???????? ??? ????????? ???
????????????????????????????????????
????????? ??? ?????????? ????????????
????????????? ?????????????
?????????? ????? ?????? ??????????
Anais... ?????????? ?????????? ?????
????????? ?? ??? ????????????De-
pendência e desenvolvimento na 
América Latina?? ??? ??????????? ??????
?????
???????? ??Taxonomy of New Soft-
ware Exporting Nations?? ???????????
?????????????
?????????????????? ???????? ? ? ??
??????????????Arranjos e sistemas 
produtivos locais e proposições 
de políticas de desenvolvimento 
industrial e tecnológico?????????????
?????                 ?????????? ???? ???
??????????
???????? ?? ??????????????????????????
???????? ???????????????? ???????????
World Development?? ??? ???? ??? ??? ???
??????????????
DO???? ?? ????????????? ?????????????
?????????????? ???????????????? ??????????
???????????????????????????????????????
??????????? ?????????????????????Research 
Policy???????????????????????
?????? ??? ??????????? ??????????????
???????????????? ????????????Revue-
D´EconomieIndustrielle?? ??? ???? ????
??? ????????????
???????????????????????????Local 
clusters, innovation systems and sus-
tained competitiveness. Disponível em: 
?                 ??? ??????????????????????
???????????????? ???????? ??
???????????????????Editais de jogos 
eletrônicos.? ????????????? 	 
 
           
???????????????????????????????????? ?
?????????????????????????????? ?????????
?????????????????
????????????The Nature of Inno-
vation and the Evolution of the Pro-
ductive System.??????? ???? ?????????
?????????????? ???????? ??? ?????????
??????????????? ???????? ???????????
??????????? ???????????? ???????????
????????????????????????????????????
?????????????????????
??????????? ??? ??????????? ?? ???
????????????????????????????????????????
?????
?????????? ?????????????????
?????????????????????? ????????
Pesquisa anual de Serviços?? ??????????
?????	 
 
                       ?? ?????????
?????????????????
??????????? ????????????? ???????????
?????????? ??????? ??? ???????????????????
??? ????????? ????????? ??? ????Technical 
change and economic Theory?? ???????
???????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????Cambridge 
Journal of Economics???????????????????
?????
?????????????Manual de Oslo??????
???????????????????????????????? ?? ???
????????????????????? ?????? ?????????
???????????????????????????????????
???????? ???Desenvolvimento de 
negócios no exterior?????????????????
?	 
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      ?????????? ???? ??
??????????
??????????A onda atual de mudan-
ça tecnológica?? ???????????? ????? ??
??????????????? ???????????? ?? ????? ??
???????? ?????????????? ??????????? ???
?????????? ?????? ?????????????????
??????????????
??????? ?????Competitividade da 
Indústria de Software: nota técnica 
????????? ???????????????????????? ?????
???? ?????? ?????????? ?? ????????? ???
??????????????
???????? ????A vantagem competiti-
va das nações?? ??? ??????????? ???????
?????
???????????? ???Sistemas ??????????
???????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????
??? ??Diffusion of innovations?????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????? ????????????? ??????????
???Inside the black box??????????????
?????????? ????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????????????????
???????????? ????????? ???????? ???? ????
????????&D Management?????????????
???????????????A Teoria do Desen-
volvimento Econômico?? ???? ???????
?????????????????????
????????Perfil das empresas bra-
sileiras exportadoras de software. 
??????????? ????	 
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????????????????????????
??????? ?? ?? ???????????? ????????????
??????????? ??????????? ???????????????
?????????????????????????????
????????Políticas de Tecnologias da 
Informação no Brasil?? ???????????? ??
????????????? ????????????????????????
?????
